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Tabel 1a: Range, gemiddelde / aandeel, standaard deviatie en N (voor het gehele 
databestand en opgesplitst naar wave) 
)
  Totaal 1979 1985 1990 
 Range x   / % s x   / % s x  / % s x  / % s 
Evolutionisme 0-4 1,89 1,22 1,71 1,26 1,81 1,24 1,96 1,15 
          
Wave          
1979 0-1 9%        
1985 0-1 28%        
1990 0-1 22%        
1995 0-1 19%        
2000 0-1 9%        
2005 0-1 13%        
          
Opleidingsniveau           
Laag 0-1 44%  62%  48%  45%  
Midden 0-1 33%  24%  34%  33%  
HBO 0-1 17%  10%  14%  16%  
WO 0-1 6%  4%  4%  7%  
          
Denominatie           
Geen 0-1 52%  41%  46%  54%  
Rooms-katholiek 0-1 25%  30%  29%  24%  
Nederlands Hervormd 0-1 12%  17%  14%  11%  
Gereformeerd 0-1 7%  9%  8%  8%  
Anders christelijk 0-1 3%  3%  3%  3%  
          
          
Kerkgang 0-3 1,00 1,14 1,25 1,22 1,13 1,19 1,00 1,13 
          
Oorspronkelijke N  10796  1007  3003  2384  
% Missend  10%  10%  10%  11%  
Uiteindelijke N  9685  903  2689  2116  
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Tabel 1b: Range, gemiddelde / aandeel, standaard deviatie en N (voor het gehele 
databestand en opgesplitst naar wave) 
'
 1995  2000  2005  
 x   / % s x   / % s x   / % s 
Evolutionisme 1,90 1,23 1,91 1,20 2,07 1,24 
       
Opleidingsniveau        
Laag 37%  35%  34%  
Midden 34%  35%  35%  
HBO 21%  21%  21%  
WO 8%  10%  10%  
       
Denominatie        
Geen 57%  59%  60%  
Rooms-katholiek 23%  23%  19%  
Nederlands Hervormd 9%  9%  11%  
Gereformeerd 7%  6%  4%  
Anders christelijk 3%  4%  5%  
       
       
Kerkgang 0,94 1,10 0,85 1,06 0,76 1,03 
       
Oorspronkelijke N 2019  1008  1375  
% Missend 10%  12%  8%  
Uiteindelijke N 1824  886  1267  
Bron: SON ’79; SOCON ‘85-‘05 
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Figuur 1: Trend in houdingen ten opzichte van evolutie (Gemiddelde en Standaard Deviatie) 
 
 
Bron: SON ’79; SOCON ‘85-‘05 
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Tabel 2: Lineaire regressie van Evolutionisme (Model 1 tot 4) 
 Model 1 Model 2 
 b  se b  se 
Wave       
1979 (referentie)       
1985 0,093 ** 0,047 0,092 * 0,047 
1990 0,243 *** 0,048 0,242 *** 0,049 
1995 0,182 *** 0,050 0,182 *** 0,050 
2000 0,200 *** 0,058 0,200 *** 0,058 
2005 0,352 *** 0,053 0,352 *** 0,053 
       
Opleidingsniveau        
Laag (referentie)       
Midden    0,037  0,029 
HBO    -0,039  0,036 
WO    0,007  0,052 
       
Constante 1,714 *** 0,040 1,709 *** 0,042 
R2 0,007   0,007   
 
 Model 3 Model 4 
 b  se b  se 
Wave       
1979 (referentie)       
1985 0,052  0,043 0,036  0,042 
1990 0,145 *** 0,044 0,127 *** 0,043 
1995 0,058  0,045 0,036  0,045 
2000 0,063  0,053 0,022  0,052 
2005 0,213 *** 0,049 0,154 *** 0,048 
       
Opleidingsniveau        
Laag (referentie)       
Midden 0,007  0,026 0,003  0,026 
HBO -0,059 * 0,033 -0,055 * 0,032 
WO -0,091 * 0,048 -0,090 * 0,047 
       
Denominatie        
Geen (referentie)       
Rooms-katholiek -0,483 *** 0,028 -0,070 ** 0,034 
Nederlands Hervormd -0,985 *** 0,037 -0,577 *** 0,041 
Gereformeerd -1,566 *** 0,044 -0,921 *** 0,053 
Anders christelijk -1,410 *** 0,063 -0,816 *** 0,068 
       
Kerkgang    -0,291 *** 0,014 
       
Constante 2,216 *** 0,040 2,313 ** 0,040 
R2 0,181   0,216   
* = p < ,10, ** = p < ,05, *** = p < ,01 
Bron: SON ’79; SOCON ‘85-’05 (N=9685))
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Tabel 3: Lineaire regressie van Evolutionisme (Model 5 tot 7) 
'
 Model   5  Model 6  Model 7 
 b  se b se  b  se 
Wave        
1979 (referentie)        
1985 -0,019  0,055 0,048  0,059  0,090  0,062 
1990 0,081  0,058 0,095  0,061  0,162 *** 0,063 
1995 0,027  0,062 -0,007  0,062  0,026  0,063 
2000 -0,156 ** 0,077 0,011  0,070  -0,004  0,071 
2005 0,025  0,070 0,167 *** 0,064  0,240 *** 0,066 
        
Opleidingsniveau         
Laag (referentie)        
Midden -0,067  0,086 0,004  0,026  0,003  0,026 
HBO -0,326 *** 0,123 -0,056 * 0,032  -0,056 * 0,032 
WO -0,351 ** 0,179 -0,090 * 0,047  -0,089 * 0,047 
        
Denominatie         
Geen (referentie)        
Rooms-katholiek -0,072 ** 0,034 -0,072 ** 0,034  -0,096  0,088 
Nederlands Hervormd-0,577 *** 0,041 -0,577 *** 0,041  -0,369 *** 0,106 
Gereformeerd -0,922 *** 0,053 -0,925 *** 0,053  -0,932 *** 0,133 
Anders christelijk -0,812 *** 0,068 -0,819 *** 0,068  -0,826 *** 0,068 
        
Kerkgang -0,291 *** 0,014 -0,299 *** 0,031  -0,288 *** 0,014 
         
Interacties met wave         
Opl.niv.  Kerkgang   Denominatie    
Mid.*’85 0,100  0,098 ‘85 -0,011  0,034 RK*’85 -0,020  0,098 
Mid.*’90 0,057  0,102 ‘90 0,029  0,036 RK*’90 -0,022  0,102 
Mid.*’95 -0,027  0,105 ‘95 0,043  0,037 RK*’95 0,115  0,106 
Mid.*’00 0,287 ** 0,123 ‘00 0,010  0,045 RK*’00 0,180  0,123 
Mid.*’05 0,107  0,113 ‘05 -0,023  0,042 RK*’05 -0,021  0,116 
HBO*’85 0,223  0,139    NH*’85 -0,238 * 0,121 
HBO*’90 0,244 * 0,142    NH*’90 -0,205  0,129 
HBO*’95 0,239 * 0,142    NH*’95 -0,156  0,137 
HBO*’00 0,422 *** 0,159    NH*’00 -0,159  0,167 
HBO*’05 0,463 *** 0,149    NH*’05 -0,511 *** 0,143 
WO*’85 0,197  0,210    Ger.*’85 -0,101  0,151 
WO*’90 0,244  0,204    Ger.*’90 0,051  0,157 
WO*’95 0,185  0,206    Ger.*’95 0,181  0,163 
WO*’00 0,430 * 0,223    Ger.*’00 0,244  0,199 
WO*’05 0,466 ** 0,211    Ger.*’05 -0,342 * 0,197 
         
Constante 2,369 *** 0,048 2,324 *** 0,053  2,283 *** 0,055 
R2 0,218  0,216    0,218   
* = p < ,10, ** = p < ,05, *** = p < ,01 
Bron: SON ’79; SOCON ‘85-’05 (N=9685)'
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